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El presente trabajo hace referencia a la identificación de las variables que 
intervienen en la adopción tecnológica en el sector maderero de Cali, esto con la 
finalidad de facilitar el proceso adoptivo. Teniendo en cuenta que las variables 
tangibles e intangibles son igual de importantes en el momento de tomar una 
decisión durante el proceso de adopción. Por ello, es necesaria una correcta 
identificación de estas para poder expandir el marco de referencia para la toma de 
decisión de forma exitosa. 
 
 
Esta investigación se abordó con el propósito de facilitar el trabajo en el sector 
maderero en cuanto a la adopción de la tecnología, teniendo en cuenta que en 
diversas ocasiones las empresas cuentan con la tecnología pero no es bien 
implementada por los empleados y empleadores, al no saber realmente como se 
realiza el proceso de adopción. Son muchos los casos en los cuales la tecnología 
se ha adquirido, pero por falta de una buena gestión esta no se encuentra en uso 
o su uso no es el adecuado para extraer sus beneficios (Rojas., R; Almaraz., I, 
2016), en resumen, no logra implementarse adecuadamente en los procesos de la 
organización generando perdida en cuanto a costos. Es por ello, que se pretende 
suministrar información valida que mejore satisfactoriamente la gestión tecnológica 
en el sector maderero de Cali. 
 
 
Según Fundación COTEC(1999, citado por Jaimes, Ramirez, Vargas& Carrillo, 
2011, p. 46) 
 
 
La gestión de la tecnología incluye todas aquellas actividades que capacitan 
a una organización para hacer el mejor uso posible de la ciencia y la 
tecnología generada tanto de forma externa como interna. Este conocimiento 
conduce hacia una mejora de sus capacidades de innovación, de forma que 




La gestión tecnológica es la disciplina en la que se mezclan conocimientos 
de ingeniería, ciencias y administración con el fin de realizar la planeación, el 
desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al 
logro de los objetivos estratégicos y técnicos de una organizaciónsegún Bid-





Por lo anterior, la identificación de las variables relacionadas con la velocidad de 
adopción se puede considerar como un paso fundamental en el proceso de 
adopción tecnológica, en atención a que con esta identificación se permite 
establecer principios y criterios encaminados a definir las estrategias adecuadas 
para el mercadeo y comercialización de los productos empresariales, y se facilita 






1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Estudios anteriores han demostrado que existe una deficiente incorporación de 
tecnología, esto contribuye al desmejoramiento de los procesos administrativos, 
así como los indicadores de productividad que hacen que el sector pierda 
competitividad, lo que a futuro trae como consecuencia impactos sociales 
negativos como la pérdida de tejido empresarial y el desempleo.  
 
 
La implementación de tecnología en los procesos es un elemento fundamental en 
un sistema globalizado, sin embargo se requiere de un proceso de adopción 
eficiente de la misma, es por ello que es necesario identificar los factores que la 
facilitan y la velocidad en que se adopta la misma, para mejorar los procesos 
productivos. Lo anterior sugiere como propósito de esta investigación el problema 
relacionado con: ¿Cuáles son las variables de adopción tecnológica en ambientes 




















Conociendo la problemática productiva y competitiva que se presenta en el sector 
maderero de Cali, la siguiente investigación se abordará con la finalidad de 
conocer y determinar cuáles son las variables de adopción tecnológica. Todo ello 
con el propósito de entenderpor qué las empresas del sector madera no adoptan 
eficientemente la tecnología, a pesar de que cuentan con ella.  
 
 
Entendiendo que los procesos de adopción de nuevas tecnologías son extensos,y 
la importancia que conlleva tener un valor agregado en elmercado actual. Se 
determina que es vital establecer las variables de adopción, pues al tener estas 
definidas se podrán realizar estrategias contundentes y de esta forma lograr la 























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las variables de adopción tecnológica en ambientes de incertidumbre. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar el estado del arte de los estudios de la adopción tecnológica. 
 
 Definir la perspectiva del autor sobre las variables que constituyen la velocidad. 
 
 Definir en el sector madera el marco teórico para identificarlas variables que 
determinan la velocidad de adopción. 
 













4. MARCO TEÓRICO 
 
 
En acuerdo al horizonte de la investigación se sugiere realizar una aproximación a 
los términos que guían la misma, entre ellos el de importancia conocer el concepto 
de tecnología que prima en el contexto del estudio, el de innovación, el de 
adopción de la tecnología, el retraso o velocidad de adopción, el de incertidumbre 







“Es el conjunto organizado de conocimientos científicos y empíricos para su 
empleo en la producción, comercialización y uso de bienes y servicios”(Restrepo, 
2000, p. 180). 
 
 
Para Quintanilla (1998, p. 50) tecnología es, “un conjunto de conocimientos de 
base científica que permite describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas 
a problemas prácticos de forma sistemática y racional”. Este es un término que se 
ha introducido en todos los aspectos de nuestra cotidianidad, de tal manera que 
no hay nada que no esté influenciada por ella. Además, puede ser considerada 
como una herramienta que optimiza todo tipo de actividades con el fin de que sea 
más eficiente y eficaz.  
 
 
El surgimiento de tecnología como concepto se remonta al siglo XVII, en el cual 
apareció con el fin de diferenciar las técnicas tradicionales de las nuevas técnicas, 
en donde la ciencia toma importancia, a lo anterior se le conoce como “Revolución 
tecnológica” (Visión industrial, 2012). 
 
 
Rogers (2003), en su trabajo sobre la difusión de la tecnología recoge como 
propios los conceptos de la economía evolucionista que consideran la relación 
estrecha entre la innovación y la tecnología como un círculo virtuoso en el cual no 
se puede desestimar ninguno de los elementos, por ello y asumiendo la misma 











Es un concepto con evolución constante, en donde Joseph Schumpeter es 
calificado de gran importancia para dichos avances, entre otros autores que se 
destacan.  (Schumpeter, 1934, citado en Universidad de la Salle, s.f., p.1), 
entiende la innovación como “un proceso de destrucción creativa, que permite que 
la economía y los agentes económicos evolucionen; de igual manera se considera 
que es la forma en que la empresa administra sus recursos a través del tiempo y 
desarrolla competencias que influyen en su competitividad”. 
 
 
Para Gee (1981, citado por Cilleruelo, Sánchez & Etxebarria, 2008, p. 62), la 
innovación “es el proceso en el cual a partir de una idea, invención que parte del 
reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil 
y es aceptado comercialmente”. Además, el término innovación hace referencia a 
que es un factor esencial que promueve  el crecimiento económico y cambios en 
la sociedad.  
 
 
La innovación se entiende entonces como la “concepción e implantación de 
cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de 
la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores 
se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que 
pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos 
mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología.” Según (OCED, 
2005, citado por Sixto Jansa, 2010). 
 
 
4.3 ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 
 
Según Lindner (1987, citado por Provencio, 2007, p. 43), la adopción de la 
innovación y la tecnología  
 
 
Es un proceso simple, a pesar de la gran diversidad de tipos de 
innovaciones, patrones de difusión, características de los potenciales 
adoptantes y tiempo empleado por éstos para decidir si adoptan o rechazan 
una innovación. En cualquier caso, este proceso implica dos componentes 
universales: una elección con riesgo y la adquisición de conocimiento. 
 
 
En el estudio de la adopción de la Innovación y la tecnología se destacan 
diferentes autores como Christensen y Knezeh (2001, citados por Peinado, 
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Bolivar,Rojas& Briceño, 2009), quienes resaltan seis etapas de la adopción de la 
tecnología: (1) Etapa de conciencia, que se refiere a una aceptación de la 
existencia de la tecnología, pero se desconocen sus aplicaciones y funciones, no 
se piensa en su utilización de manera inmediata y puede existir o surgir un 
sentimiento de inseguridad al usarla. (2) Etapa de Conocimiento / Comprensión, 
en la que se empieza a conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías (3) 
Etapa de Uso básico/ Apropiación, en esta etapa hay más gusto al trabajar con la 
nueva tecnología (4) Etapa de Familiaridad y Confianza, en esta etapa hay plena 
confianza en el uso de la nueva tecnología. (5) Etapa de Aplicación, en ella existe 
un uso de aquellas herramientas que se consideran pueden apoyar un proceso de 
enseñanza y se incentiva a los demás para que también hagan uso de estas 
herramientas como parte de su aprendizaje. Y (6) Etapa de Integración, esta etapa 




En cuanto a la decisión de las empresas sobre adoptar o no una nueva tecnología 
generalmente prima el factor costo beneficio, donde el segundo debe ser superior 
para tomar una decisión acertada. Sin embargo existen factores que no están 
relacionados con los costos y también influyen en la toma de decisión como, la 
capacidad de organización de la empresa, externalidades de red, y los factores 
propios del entorno que influyen en la persona que toma la decisión final, por lo 
cual tomar dicha decisión se puede tornar complejo(Valor & Sieber, 2008). 
 
 
El tamaño de la empresa también es considerado como un estimulante o 
retardante de adopción en cuanto a la innovación. Puesto que, la mayoría de las 
innovaciones son adoptadas inicialmente por las empresas más grandes, aunque 
estudios como los de Davies (1979, citado por Sarkar, 1998), sobre la gran 
manufactura del acero en los Estados Unidos, presenta a esta industria como 
excepcional frente a este concepto.  
 
 
Otras investigaciones como las de Valor y Sieber (2008, p. 6), consideran que  
 
 
La toma de decisiones se basa en el cálculo de la utilidad de la innovación. 
Concretamente, defiende que las empresas deciden sobre la conveniencia 
de la adopción de tecnología: 1) identificando los objetivos de rendimiento 
pertinentes; 2) analizando las alternativas tecnológicas disponibles en 
relación a los objetivos (es decir, su resultado); 3) analizando las alternativas 
tecnológicas en relación a su coste (es decir, la inversión), y 4) 
seleccionando la alternativa con la relación más favorable entre inversión y 




Autores como (Schumpeter, 1962, citado por Hall & Khan, 2003), tienen varios 
argumentos sobre la adopción tecnológica en el primer argumento el autor nos 
dice que las empresas que tienen un mercado más grande están más propensas a 
dar el paso de adoptar nuevas tecnologías, debido a que tienen una mayor 
capacidad de obtener los beneficios que trae la adopción, pero se debe tener en 
cuenta los costos que debe asumir la empresa al adoptar una nueva tecnología.  
 
 
El segundo argumento de Schumpeter, habla sobre la posibilidad que tienen las 
empresas de adoptar una nueva tecnología teniendo en cuenta los recursos 
necesarios, por ejemplo la capacitación de los empleados. Schumpeter dice en su 
tercer argumento que  al usar, desarrollar y comercializar una nueva tecnología no 
solo puede traer consigo beneficios para la empresa, si no también riesgos, es ahí 
donde se tiene en cuenta la incertidumbre la cual puede frenar la velocidad de 
adopción.   
 
 
En su cuarto y último argumento, Schumpeter se enfoca al término de economías 
de escala es decir, a medida que la producción de la empresa aumenta, sus 
costes por unidad producida se reducen. Generalmente, tienden a adoptarla con 
más prontitud las empresas grandes en comparación con las pequeñas.  
 
 
Jensen (1982; 1983), Bhattacharya Chatterjee & Samuelson (1986), y McCardle 
(1985), analizaron el impacto del primer uso industrial y asociaron la reducción de 
la incertidumbre y los beneficios potenciales con la capacidad de la empresa para 
recolectar información sobre la tecnología, sin embargo no realizaron 
consideraciones estratégicas sobre estos aspectos altamente relacionados en la 
literatura de la organización industrial. 
 
 
La adopción de nuevas tecnologías se ve afectada por diferentes situaciones 
como lo son las regulaciones sobre la estructura del mercado o el entorno, 
además de la regulación ambiental que afecta directamente la adopción, puesto 
que en muchas industrias las regulaciones prohibirán o requerirán el uso de 
ciertas tecnologías o métodos de producción, lo cual se puede presentar como un 
inconveniente. Complementando estos conceptos (Saloner&Shepard, 1995, citado 
por Hall & Khan, 2003), encuentran que los efectos de red y las economías de 
escala en la producción, también afectan significativamente las decisiones de 
adopción de las empresas, pues en los efectos de red, entre mayor sea el número 
de usuarios, mayor valor tendrá ese bien o servicio, similar a la situación que se 
presenta con las economías de escala, que entre más sea la producción de la 




Según McCardle (1985, citado por Belenky&Belostotsky, 1991), la inversión en la  
investigación y desarrollo juega un papel importante en el momento de decidir si 
adoptar o rechazar una nueva tecnología, pues esta debe ser óptima de tal forma 
que se pueda probar si  la rentabilidad es potencial. 
 
 
4.4 TASA DE ADOPCIÓN 
 
 
Un factor importante en el ámbito de la adopción dela tecnología es el referido a la 
velocidad de adopción, de ella depende no solo que la organización alcance una 
determinada categoría de acuerdo a la clasificación de los adoptantes de 
tecnología según la tasa de adopción presentada por García (2008, citado 
porRojas & Almaraz, 2016), sino su grado de competitividad en el mercado. De 
acuerdo a Bulte (2000, citado porProvencio, 2007, p. 55), la tasa de adopción se 
define como “la velocidad relativa con la que una innovación es adoptada por los 
miembros de un sistema social”. Y generalmente la velocidad de adopción se 
establece de acuerdo al con el tiempo requerido por el mayor porcentaje de los 
individuos de un núcleo social para adoptar la innovación en un periodo especifico 
(Rogers, 1962, citado porProvencio, 2007). 
 
 
“Las innovaciones que posean una mayor ventaja y compatibilidad y menor 
complejidad serán adoptadas con mayor velocidad que otras innovaciones, siendo 
especialmente importantes las dos primeras”, según  (Rogers, 2003, citado por 
Provencio, 2007, p. 56). 
 
 
Desde la perspectiva estudiada, el ejercicio de adopción tecnológica tiene un 
primer momento fundamental referido a la toma de decisión de la organización 
para la incorporación de la innovación o tecnología, y sobre este ejercicio 
especialmente enpequeñas y medianas empresas se han desarrollado 
investigaciones que develan aspectos fundamentales en su ejecución. 
 
 
4.5 TOMA DE DECISIONES 
 
 
En el trabajo de investigación sobre el “análisis de los factores que intervienen en 
la toma de decisiones de los administradores dentro de las organizaciones” 
(Almaraz, 2007), se hace un recorrido detallado sobre los aspectos que inciden en 
la toma de decisiones, de sus conclusiones se afirma que existe una importante 
correlación entre la “toma de decisiones y el liderazgo democrático-participativo, 
los conocimientos y habilidades administrativas y el conocimiento del negocio y del 
entorno”, también consideran los resultados, que los factores que participan en la 
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toma de decisión son independientes del tamaño de la misma o del sector 
económico al cual pertenece, es decir que existe una fuerte influencia liderazgo, 
no de la especificidad funcional,  tecnológica, en general industrial de la misma. 
 
 
Almaraz (2007), establece en siete etapas fundamentales que intervienen en la 
toma de decisiones, siendo estas a) definición de objetivos, B) identificación del 
estilo de liderazgo, c) selección de candidatos, d)  desarrollo habilidades de 
competencia, e) conocimiento del negocio del entorno, f) evaluación y análisis del 
desempeño, g) desarrollo de planes y estrategias, agotadas estas siete etapas, la 
organización se tiene el proceso de implementación del desarrollo propuesto. 
 
 
Las afirmaciones anteriores conducen al escenario planteado por Atkinson et al. 
(2008), Ruengdet y Wongsurawat (2010), Faria, Azevedo y Oliveira (2012), 
Queiroz (2005) y otros, citados por V. dos Santos & Beuren, 2016), en el que se 
manifiesta que el desconocimiento  o la subvaloración que realizan los 
empresarios especialmente los pequeños y medianos de la información de 
carácter gerencial, como la contable, conduce al empresario a la toma de 
decisiones soportado en la intuición, desde esta perspectiva el incorporar nuevos 
desarrollo tecnológicos e innovaciones en la organización se convierte entonces 
en un ejercicio de Dirección permeado esencialmente por la incertidumbre en el 
cual la capacidad del líder y la credibilidad de sus colaboradores desarrolla un 






Este es un término que en la actualidad es muy utilizado en el ámbito económico, 
hace referencia a la falta de certeza hacia algún factor o circunstancia, ydebido a 
la globalización y competitividad que se presenta este llega a ser de mayor 
importancia. A finales de la década de los años 60, se presenta como una 
problemática para las organizaciones, puesto que estas son consideradas 
sistemas abiertos que son afectadas por el entorno segúnThompson (1967,citado 
porOreja & Yanes, 2002). 
 
 
Una organización al ser un sistema abierto, debe tener en cuenta el medio y la 
situación en la cual se encuentra. De todo esto dependerá su éxito o no, para que 
así mismo pueda adaptarse a la situación en la que se ve inmersa. Así lo 





La incertidumbre es muy común sobre los nuevos procesos, productos, o 
tecnologías cuando aparecen, en primera instancia la adopción se sugiere de alto 
riesgo pero a su vez con ventaja, por tanto es necesario evaluar la incertidumbre 




Se han realizado diversos estudios que permiten definir el concepto de 
incertidumbre, para Duncan (1972, citado porOreja & Yanes, 2002, p. 35),  
 
 
La incertidumbre es resultado de la confluencia de tres componentes: Falta de 
información sobre los factores del entorno asociados a una determinada toma de 
decisiones, desconocimiento de los resultados de una decisión en términos de 
cuánto perdería la organización si la decisión fuera incorrecta y finalmente la 
incapacidad para asignar probabilidades con algún grado de confianza sobre 
cómo los factores del entorno influenciarán el éxito o fracaso de los resultados de 
las funciones de una unidad de decisión”.  
 
 
Por otra parte, Lawrence y Lorsch (1967, citados por Oreja & Yanes, 2002), 
plantean sobre la adopción interrogantes, que se convierten en aspectos a 
considerar en el proceso: la claridad de la información,  el largo espacio temporal 




Cuadro 1. Cuadro resumen de las teorías 
 
Teoría Autor Variables 
Adopción de la 
innovación 
Lindner 1987  Riesgo 
 Tiempo 
 Conocimiento 
Adopción de la 
tecnología 
Christensen y 
Knezeh  2001 
 Inversiones en I&D 
 Rentabilidad potencial 
Toma de decisión Valor &Sieber  
2008 
 Costo / Beneficio 
 capacidad de organización de la empresa. 
 externalidades de red 
 factores propios del entorno que influyen en 
la persona que toma la decisión final 







 Tamaño del mercado de la empresa 
 Costos de la tecnología 
 Recursos necesarios, capacidad de los 
empleados 
 Riesgos (incertidumbre) 
 Economías de escala 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Relación entre el marco teórico y los resultados. En la figura 1 se puede observar 
la relación existente entre el marco teórico establecido para el desarrollo de la 
investigación, seleccionado el mismo del contexto teórico estudiado, en este 
marco teórico, las variables establecidas son las asociadas a los factores del 
entorno y a las expresiones económicas y de organización propias de la empresa 
y de la tecnología según Valor y Sieber (2008) y las variables asociadas al núcleo 
social que adopta la tecnología como lo expresa Rogers (2003), en atención a que 














Shepard  1995 
 Regulaciones estructura del mercado 
 Regulaciones ambientales 
 Efectos de Red 
 Economías de escala 
Decisiones de 
adopción 
McCardle  1985  Inversión en I&D 
 Rentabilidad potencial 
Tasa de adopción E. M. Rogers  
1995 
 Cambio de hábitos 
 Necesidades de aprendizaje 
 Ventaja relativa 
 Compatibilidad 
 Complejidad 
 Prueba y observabilidad 
Incertidumbre Lawrence 
&Lorsch  1967 
 Falta de claridad en la información 
 Largo espacio temporal para la 
retroalimentación 
 Incertidumbre en las relaciones causales 
Incertidumbre Duncan  1972  Falta de información sobre factores del 
entorno asociados 
 Desconocimiento de los resultados si la 
decisión fuera incorrecta 
 Incapacidad para asignar probabilidades con 




Figura 1. Relación marco teórico y resultados 
 


















5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El estudio se aborda desde el modelo metodológico cuantitativo, 
Teddlie&Tashakkori (2001 y 2009) lo plantea en (Hernandez, Férnandez, & 
Baptista, 2010), el alcance está orientado a definir, para el núcleo social de los 
empresarios de la madera de la ciudad de Cali, los determinantes en la tasa de 
adopción de un desarrollo tecnológico o innovación, y el impacto que cada 
determinante o variable ejerce en esta tasa de adopción, es propósito también el 
establecer una mayor comprensión de estas realidades y el generar criterios 
específicos que soporten el establecimiento y desarrollo de las estrategias de 
marketing para este núcleo empresarial específico. 
 
 
5.1 EL HECHO SOCIAL (EL OBJETO DE ESTUDIO) 
 
 
En la concepción del círculo virtuoso existente entre la inventiva la difusión y el 
mercado, como hechos generadores de la innovación se ha dejado claramente 
establecido que los desarrollos tecnológicos que surgen como elementos que 
facilitan el conformar y potenciar las capacidades del individuo se constituyen en 
los grandes dinamizadores de los cambios sociales a través del crecimiento 
económico de las empresas regiones y países, sin embargo su adopción se define 
en la interacción sistemática y compleja de factores que además de determinarla 




En el sector de la madera y específicamente en la ciudad de Cali el tiempo de 
adopción de la tecnología se convierte en un imperativo, en atención a la 
importante gama de posibilidades existentes para esta industria como producto de 
su apreciable posición geoestratégica que la sitúa cerca al bosque, fuente principal 
de su materia prima, pero adicionalmente cerca, 2 horas, al principal puerto 
marítimo sobre el pacífico colombiano concediéndole unas ventajas logísticas 
apreciables sobre otras regiones también industriales al interior del país. 
 
 
El número de industrias procesadoras de la madera que se aproxima a la 250 de 
acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Cali en el año 2016, sugieren una 
industria con capacidades de transformar más del 13% de las maderas que 
actualmente transforma, según cifras de midas 2008, sin embargo de acuerdo a 
estudios previos realizados por el Ministerio de agricultura en el 2015 y otros 
anteriores relacionados con las cadenas forestales especialmente de la región 
suroccidental de Colombia, estas capacidades se ven limitadas por las 
deficiencias tecnológicas aún no superadas no obstante la importante inversión 
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realizada en este sector por las diferentes cooperaciones de orden nacional e 
internacional, constancia de esto ha quedado consignado en estudios como  (CVC 
1998, FAO-CONIF 2004, UNIVALLE 2004,  Rojas, 2005,  DNP 2007, CCB 2010). 
 
 
Lo mencionado anteriormente se ve ampliado el efecto negativo por las 
dificultades inherentes a los núcleos sociales al interior de la empresa en el 
proceso de implementación de la tecnología, en la cual los intereses y 
percepciones de empleados y empresarios no se sugieren alineados, como se 
evidencia en el estudio realizado por (Rojas & Almaraz, 2016), en el que no 
obstante existir y poseer la tecnología está no es implementada de manera rápida 
por diversas circunstancias afectando los indicadores de mejoramiento y 
crecimiento de la organización. 
 
 
5.2 PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los elementos que anteceden y dan origen a la investigación sugieren preguntas 
que fundamentan las hipótesis y objetivos de este trabajo, ¿De qué manera las 
variables afectan el tiempo de implementación de una tecnología?, ¿Son las 
variables económicas las de mayor influencia en el tiempo de adopción?, ¿Las 
variables que determinan el tiempo de adopción son fuente para determinar la 
estrategia de mercadeo de la empresa? 
 
 
Hipótesis propuestas:surge como propuesta de hipótesis de trabajo la siguiente: 
H1: Es la relación costo / beneficio  la variable que determina el tiempo de 
adopción de la tecnología en la empresa. 
 
 
Objetivos:el establecer la adecuada respuesta a las preguntas de investigación 
sugiere abordar en el trabajo el alcance los siguientes objetivos: 
 
 
General:definir el impacto de las variables en el tiempo de adopción de la 
tecnología en las empresas madereras en Cali. 
 
 
Específicos: para el logro del objetivo general se definieron los objetivos 
específicos de la siguiente manera: 
 
 
Determinar el grado de correlación existente entre el tiempo de adopción y las 
variables que lo determinan. 
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Establecer la relación de las variables con el tiempo de adopción de la tecnología 
en las empresas madereras. 
 
 
Variables. Las variables inicialmente identificadas son las relacionadas en el 




Dependiente:   
 
 
Masa de adoptantes:definida como la percepción existente en los actores 
empresariales sobre el tiempo existente entre un desarrollo tecnológico o 
innovación en donde se estima necesario o útil para la organización y el mismo ha 
sido transferido en su totalidad en un importante número de empresas y se 
encuentra generando los beneficios para los cuales se obtuvo. Se entiende por 
transferido,  el  proceso en el cual la innovación o la tecnología han sido 
desarrolladas o adquiridas, implementadas y operan con suficiencia y autonomía 






Velocidad de adopción: como su nombre lo indica es la rapidez con la cual el 
desarrollo tecnológico ingresa al núcleo social objeto de estudio, para su análisis 
se establecen los factores considerados por Valor y Sieber (2008), que abordan en 
esencia factores externos al individuo y Rogers (2003) que centra su atención en 




Relación Costo / Beneficio: entendida como la percepción de los actores 
empresariales existente sobre los resultados económicos arrojados por la 
Innovación o desarrollo tecnológico, confrontado con el costo del mismo,  
incluyendo su implantación, puesta en marcha y mantenimiento. 
 
 
Capacidad de organización de la empresa: referida a las capacidades de la 
organización que implementa la tecnología en lo atinente a estructura 
organizacional, normas y reglamentos que regulan sus relaciones internas, 




Externalidades de Red: “La presencia de externalidades de red permite que 
elvalor de la tecnología aumente para el usuario a medida que la vayan 
adoptandoun mayor número de personas. Las externalidades de red se hacen 
notar dedos formas: directa e indirecta” (Valor & Sieber, 2008, p. 10). En la forma 
directa, puede tomarse como ejemplo una red social, que entre más usuarios 
tenga mayor va a ser la utilidad de esta para los consumidores, y en la forma 
indirecta es cuando esta sirve para complementar a otro bien. 
 
 
Factores del entorno que influyen en la persona que decide: De acuerdo a lo 
expresado por Nwagbara (2011), son los aspectos relacionados con factores 
políticos, económicos, culturales, tecnológicos, medioambientales, legales 
incluyendo el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
 
 
Cambio de hábitos: se consideran esenciales los cambios de comportamiento a 
los que se ve abocado al individuo con la aceptación y uso de una innovación o un 
desarrollo tecnológico pretendido por la organización. 
 
 
Necesidades de aprendizaje: en esta variable se enmarcan todas las 
competencias relacionadas con el conocimiento que un trabajador, un empleador, 
en términos generales un dueño de una organización, debe desarrollar para 
realizar una incorporación adecuada de una tecnología, con el objetivo de obtener 
de ella su mejor rendimiento para la empresa. 
 
 
Ventaja relativa: esta variable se refiere a las opciones competitivas que le 
sugiere la nueva tecnología a la organización, en términos generales es una de las 
que más nivel de incertidumbre induce. 
 
 
Compatibilidad: se refiere a la evaluación que hace el núcleo social de la 
organizaciónsobre la potenciación o destrucción, que realice la nueva innovación a 




Complejidad de la tecnología: referida a la mayor o menor dificultad para 
entender la tecnología a adoptar, lo novedoso de la misma y los retos de 
comprensión que la tecnología exija. 
 
 
Prueba y observabilidad: está orientada a medir o establecer la reducción de 
incertidumbre que se puede desarrollar por la facilidad que presente una 
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tecnología, para ser probada en el ejercicio de sus funciones, observada  y 




La Encuesta: para realizar la consulta de las variables en las firmas se diseñó una 
encuesta en el modelo de Likert, esta encuesta considera la captura de la 
información a través de 73 preguntas asociadas a las 10 variables independientes,  
y una variable dependiente,  que se caracterizan con mayor detalle a través de los 
22 factores definidos para las mismas, la estructura se presenta en el Cuadro 
2.Además de 17 preguntas diseñadas para conocer información de la empresa y 
el empresario. 
 








Relación costo / beneficio 2 5 
Capacidad de organización de la 
empresa 5 16 
Externalidades de red 2 6 
Factores del entorno 3 8 
Cambio de hábitos 2 6 
Necesidades de aprendizaje 2 7 
Ventaja relativa 2 5 
Compatibilidad 2 4 
Complejidad 2 5 
Prueba y observabilidad 2 6 
   Variable dependiente 
  Masa de adoptantes 2 5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Desarrollo de la estrategia metodológica: la investigación posee un alcance 
descriptivo porque el interés se centra en caracterizar la relación existente entre el 
fenómeno a estudiar en la población sujeto de estudio, junto con la relación de la 
masa de adoptantes, que en ultima instancia es la que define la aceptación de la 
tecnologia y nos ofrece una imagen clara de la masificacion de la misma en el 
nucleo social objeto de estudio, de igual manera en describir cuales son los 
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factores que dinamizan de mejor manera la velocidad de adopción de la tecnología 
en estas empresas. 
 
 
La metodología para el desarrollo del trabajo aborda técnicas y actividades 
asociadas a los procesos de investigación cuantitativa: Consulta exhaustiva sobre 
los trabajos, proyectos e investigaciones desarrolladas por diversas fuentes, y 
elaboración de encuestas para captura de información que seran validadas en su 
confiabilidad  a través del coeficiente alfa de Cronbach citado en Jaramillo y 











(IBM, 2014),  la información se sistematizará haciendo uso del SPSS de la (IBM, 
2014) y el Excel. 
 
Unidad y dimensiones de análisis. La teoría sobre velocidad de adopción de la 
tecnología intenta explicar cómo se propaga una innovación y por qué se adopta, 
la teoría considera el análisis tanto a nivel micro-individuales y macrosociales, esto 
se debe a que los diversos estudios incluyen tanto la innovación a nivel micro, así 
como su influencia en este caso el cambio social en el nivel macro. 
 
 
La selección de la unidad de análisis se define de acuerdo al fenómeno 
investigado, al objeto del trabajo y a los métodos de investigación. En este estudio 
se han delimitado la unidad y las dimensiones principales de análisis teniendo 
clara su relación e influencia sobre el objeto de estudio, estas son:  
 
 
 Empresas transformadoras de la madera en el área metropolitana de Cali.  






La población o universo objeto de la investigación la constituyen 245 empresas 
pertenecientes al sector de la madera ubicadas en el área metropolitana de la 
ciudad de  Cali, que registran su CIIU en la Sección C, división 16 “Transformación 
de la madera y fabricación de productos de madera y corcho; acorde a la 
clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) de todas las actividades 
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económicas, revisión 4 adaptada para Colombia, emitida por el DANE en el año 
2009, excepto las empresas con código CIIU 1691690. Datos suministrados por la 
Cámara de Comercio con los empresarios matriculados o con matricula mercantil 






Para obtener la muestra, o número de empresas a encuestar, se ha procedido a 
aplicar la técnica de muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional 
expuesto por Vilas (1989, citado porEscribano & Mili, 1990), para poblaciones 




∈2 (𝑁 − 1) + 𝑡 ∝2 𝑝𝑞
 
 
La fijación del tamaño muestral está justificado por (1) estudios 
anteriores,realizados en la ciudad,1 muestran que el error de muestreo en 
poblaciones de ese orden no sobrepasa el 10% y (2) la relacion costo-beneficio 






n = tamaño necesario de la muestra 
𝑡𝛼 = Z = margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en 
la distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza (para una 
confianza de 95 % o, se encuentra un  Z = 1,96) 
∈ =  error máximo de muestreo para la estimación de proporciones =0,05 
N=  Tamaño de la población    245 unidades empresariales. 
n = tamaño del estrato mayor (microempresas) 233. 
p = Porcentaje de microempresas en la población  (233/245) = 0,95102. 
q = (1-p)  
En estas condiciones el tamaño de la muestra es: 





                                            
1 Estudios realizados por el Doctor Rubén Darío Rojas Higuita. Cali 2005 
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5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
Para llevar a cabo el análisis estadístico en primer lugar se establece un 
coeficiente de correlación de Pearson, el cual establece  la asociación existente 
entre las variables  independientes y la variable dependiente, el concepto de 
correlación está estrechamente vinculado al concepto de regresión, pues, para 
que una ecuación de regresión sea razonable los puntos muéstrales deben estar 
ceñidos a la ecuación de regresión. El coeficiente de correlación oscila entre 1 que 
significa que existe una fuerte asociación lineal positiva, es decir  a medida que 
aumentan los valores de una variable, aumentan los de la otra, y -1   que significa 
fuerte relación lineal negativa, a medida que aumentan los valores de una variable  
disminuyen los de la otra. 
 
 
Dado que el conjunto de puntos que se usan para estimar el modelo de regresión 
es una muestra, debe determinarse si los coeficientes observados son 















                    y, 
𝑆𝑦𝑥
2 =




El segundo proceso para  realizar la  determinación de la influencia que se genera 
por cada variable estudiada de la velocidad de adopcióncon, en el crecimiento de 
la masa de adoptantes de la tecnología, se realiza  a través del método de  
regresión que se define como la técnica estadística utilizada para estudiar la 
relación entre variables. 
 
 
Análisis de los datos: 
 
 
Análisis de regresión. Una relación funcional matemáticamente hablando, está 
dada por:  




Y : Variable respuesta (o dependiente)  
xi : La i-ésima variable independiente (i=1,..,n)  
θj : El j-ésimo parámetro en la función (j=1,..,m)  
f : La función  
Para elegir una relación funcional particular como la representativa de la población 
bajo investigación, usualmente se procede:  
 
 
 Una consideración analítica del fenómeno que ocupa, y  
 Un examen de diagramas de dispersión.  
 
 
Una vez decidido el tipo de función matemática que mejor se ajusta (o representa 
el concepto de la relación exacta que existe entre las variables) se presenta el 
problema de elegir en una expresión particular de esta familia de funciones; es 
decir, se ha postulado una cierta función como término del verdadero estado en la 




Como los valores de los parámetros no se pueden determinar sin errores por que 
los valores observados de la variable dependiente no concuerdan con los valores 
esperados, entonces la ecuación general replanteada, estadísticamente, sería:  
 




ε representa el error cometido en el intento de observar la característica en 
estudio, en la cual muchos factores contribuyen al valor que asume ε. 
 
 
Para el caso particular se  estableció un modelo de Regresión Lineal Multiple. 
 
 
Regresión lineal multiple. Cuando la relación funcional entre las variables 
dependiente (Y) e independiente (X) es una línea recta, se tiene una regresión 
lineal simple, dada por la ecuación  
 
 





Y= Variable a predecir 
ßo: El valor de la ordenada donde la línea de regresión se intersecta al eje Y.  
ß1, ßn : coeficientes de afectación (impacto) de cada variable considerada como 
independiente 
X1, Xn: Variables independientes 
ε: El error en la predicción de parámetros.  
Para efectos del estudio la ecuación se presenta de la siguiente manera: 
Y =  ε + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 
+ β10 X10 
 
En la cual: 
 
 
Y = la variable dependiente definida como la masa de adoptantes de la tecnología 
βi = coeficiente de afectación (impacto) de cada variable considerada como 
característica de la velocidad de adopción tecnologíca. 
Xi = Variables que caracterizan la velocidad de adopción de la tecnología. Estas 
variables están definidas como:  
 
Cuadro 3. Variables, contracción 
 
Variable contracción Xi 
Relación costo / beneficio R C/B X1 
Capacidad de organización de la 
empresa C ORG 
X2 
Externalidades de red E RED X3 
Factores del entorno F ENT X4 
Cambio de hábitos C HAB X5 
Necesidades de aprendizaje N  APR X6 
Ventaja relativa V REL X7 
Compatibilidad COMPA X8 
Complejidad COMPL X9 











De acuerdo a la investigación abordada se puede concluir que es de gran 
importancia el estudio de los diferentes autores y sus teorías, para de esta forma 
determinar  cuáles son las variables que intervienen en el proceso de adopción de 
la tecnología.  
 
 
Al estudiar los diferentes autores se concluyó que las variables se pueden 






Relación costo / beneficio 
Capacidad de organización de la 
empresa 
Externalidades de red 
Factores del entorno 
Cambio de hábitos 









Masa de adoptantes. 
 
 
Al lograr identificar estas variables, se facilita el diseño de estrategias que ayuden 
a disminuir el tiempo de velocidad de adopción de nuevas tecnologías, pues la 
masa de adoptantes se adaptaría con facilidad y menos tiempo a la innovación y/o 
tecnología, y de esta manera reducir el porcentaje de incertidumbre que se genera 
en la masa de adoptantes durante dicho proceso. Haciendo la comparación con el 
lanzamiento de un producto nuevo al mercado, al tener definidas cuales son las 
variables de adopción, se podrían diseñar estrategias especializadas en dichas 
variables y así lograr la aceptación del producto en el mercado en el menor tiempo 
posible, lo que permitiría que la ampliación del portafolio de la empresa se 
desarrolle más rápido y a su vez con menos costos. 
 
 
Lo concluido anteriormente es debido a lo investigado en el marco teórico, ya  que 
la investigación se encuentra en su etapa inicial y el siguiente paso es la ejecución 
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Anexo A. Encuesta empresarial 
 
 







En la actualidad somos investigadores de la Universidad Libre Seccional Cali, del 
Programa de Mercadeo que depende de la Facultad de Ciencias Económicas 
administrativas y Contables, efectuamos trabajos sobre la relación existente entre 
las diversas variables que intervienen en la administración de las empresas y el 
proceso de innovación específicamente en el sector de transformación de la 
madera en la ciudad. 
 
 
El cuestionario que le enviamos adjunto y el que le solicitamos, para que tenga la 
amabilidad de responder hace parte de las herramientas necesarias para el 
desarrollo de las investigaciones mencionadas, este cuestionario es de uso 
específico en esta investigación y no será publicado de manera nominativa en 
ningún caso.  
 
 
Agradecemos de antemano la atención que tenga a bien llevar y el tiempo que 
usted dedique para responder el cuestionario, quedando a su disposición por 
cualquier eventualidad que porten estas preguntas de su parte sobre nuestro 
trabajo y para comunicarle, si este es el caso, el resultado de las investigaciones 
cuando estas sean terminadas. 
 
 
Pedimos el favor haga sus comentarios, criticas, sugerencias o anotaciones 
eventuales a este cuestionario al finalizar sus respuestas. Así mismo, si este es el 
caso enviarlo a la dirección indicada en esta página, Gracias. 
 
 
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, Señor(a), reciba usted 






Mercadóloga. STEPHANIA MORALES TENORIO 
Mercadóloga. DANIELLA GONZÁLEZ RÍOS 
Doctor. RUBENDARIO ROJAS HIGUITA 
Universidad Libre Seccional Cali - FCEAC 
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Cuestionario sobre Adopción de Tecnología en las Empresas 
 
 
La encuesta no se limitaa una simple lista de preguntas, la opción del tipo de 
preguntas es alineada por la naturaleza y el objetivo de la investigación en curso, y 
de la estructura del análisis de los resultados por otra parte. Más aún que en su 
forma, las preguntas de la encuesta siguen siendo dependientes de los objetivos 
de la investigación, de las hipótesis de funcionamiento y del modelo de la 
investigación.El cuestionario, se presenta como un documento y especifica los 
métodos de respuestas a las preguntas (preguntas con opciones múltiples, tiempo 
de media de la respuesta consideradas, escalas de la notación). También 
recuerda la posibilidad de comunicación de resultados, la gente a la que se 
contactara para la información adicional y el remite del cuestionario, los apartados 
que se analizarán son: 
 
 
1. Identificación de la Empresa y el Empresario 








Relación costo / beneficio 2 5 
Capacidad de organización de la 
empresa 5 16 
Externalidades de red 2 6 
Factores del entorno 3 8 
Cambio de hábitos 2 6 
Necesidades de aprendizaje 2 7 
Ventaja relativa 2 5 
Compatibilidad 2 4 
Complejidad 2 5 




  Masa de adoptantes 2 5 
 
Características de su empresa 
 
Indique por favor, lo más exacto posible, las respuestas a la información solicitada, 
sabiendo que el anonimato de sus respuestas será total, los datos consignados en 
este formulario son estrictamente confidenciales y en ningún caso tienen fines 
fiscales ni pueden utilizarse como prueba judicial. Ley 79 de 1993, Art. 5°. 
 
 

























1. Tiempo de trabajo en la empresa en años (quien responde la encuesta): 
 
(1) Menos de 3(2) 4 A 6  
 
(3) 7 A 10 (4) Más de 10 
 
 
día mes año 
      
39 
 
2.Nivel de estudios de quien responde la empresa (formación reciente): 
 
(1) Primaria                   (2) Bachiller (3) Técnico  
 
(4) Profesional(5) Posgrado 
 
 
3. Formación particular: 
 
(1) Procesos(2) Administración (3) Materiales 
 
(4) Ventas (5) Liderazgo 
 
 
4. Edad de la persona que responde (años) 
 
(1) Menor a 22 (2) De 23-30            (3) De 31 a 40 
 
(4) De 41 a 50                     (5) Más de 50 
 
 
5. Género de la persona que responde 
 
(1) Masculino                   (2) Femenino 
 
 

























































7. Periodo de fundación de la empresa  en años: 
 




(3) 7 a 10                           (4) 11 o mas 
 
8. Número de empleados actualmente 
 
(1) 11 -20                       (2) 21 – 30                 
 
(3) 31 – 40                     (4)41 – 50 
 
9.Número de personas en producción y mantenimiento: 
 
(1) 10 o menos               (2) 11- 20(3) 21 – 30  
 
(4) 31 – 40(5) 41 – 50 
 
10.Número de personas en oficina y ventas: 
 
(1) 10 o menos                (2) 11 - 20                      (3) 21 – 30  
 
(4) 31 – 40                   (5)41 – 50 
 
11. Número de mujeres en producción y mantenimiento: 
 
(1) 10 o menos(2) 11-20  (3) 21 – 30 
 
(4) 31 – 40(5)41 – 50 
 
12.Número de mujeres en oficina y ventas: 
 
(1) 10 o menos                  (2) 11- 20                    (3) 21 – 30  
 
(4) 31 – 40(5) 41 – 50 
 
13. Cualificación del personal (cuantos graduados en): 
 
(1) Primaria                   (2) Secundaria(3) Técnico 












14.La actividad principal de la empresa (0000 Código CIIU): 
 
 
OPC DETALLE CIIU 
  
OPC DETALLE CIIU 
 
1 Feb. Muebles 3110   
 
4 Enchapados (Aglom. y sim) 1620   
2 Feb. Joyas Jug. y Otros 3200   
 
5 Piezas y partes de madera (Arq.) 1630   
3 Ase. Yprep. de la madera 1610   
 
6 Recipientes de madera (Embalajes) 1640   
 
15.Naturaleza de los productos 
 
 (1) Inventario__     (2) Pedido___ 
 
16. Producción predominante 
 
 (1) Unidad__  (2)Lote___ 
 
17. Tipo de producto 
 
 (1)Productos estables con un mínimo de variedad __ 
 (2)Productos nuevos, de rápido desarrollo y variedad considerable___ 
 
Para las preguntas siguientes por favor tome en consideración la forma de 
calificacion del cuadro de Medición empresarial que se presenta a continuación: 
 
MEDICIÓN EMPRESARIAL 
  SIGLA CALIFIC PERCEPCIÓN 
 
  NE 1 No existe 
Empresa __________________________ EC 2 
En 
construcción 
    FO 3 Formalizada 
Fecha __________________________ IM 4 Implementada 








    
CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
      
siendo 1 el menor valor y 5 el mayor valor, 
califique los siguientes items M BAJ BAJ MOD ALT M ALT 
  CARACTERÍSTICA FACTOR PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 
Relación costo / 
beneficio 
Rend. Product.  
¿La productividad de la mano de obra respecto a 
la innovación en la empresa en el último año ha 
sido?           
2 
¿La productividad del equipo respecto a la 
innovación en el último año ha sido?           
3 
¿La productividad de la materia prima respecto a 
la innovación ha sido?           
4 Disminución de 
costos 
¿La disminución de costos producto de la nueva 
tecnología se ha sentido en la empresa?           
5 
¿Los beneficios económicos de la empresa  han 
sido imputables a la innovación en el último año?           
6 
Capacidad de 
organización de la 
empresa 
Normas 
¿Considera que las normas requeridas son 
adecuadas?           
7 ¿Qué tan claras son para usted las normas?           
8 
¿Son conocidas las normas para la adquisición 
de nueva tecnología?   
  
      
9 
Procesos 
¿Son claros los procesos para la adquisición de 
nuevas tecnologías?           
10 
¿Considera que son conocidos los procesos 
para la adquisición de nuevas tecnologías? 
  
        
11 
¿Los procesos para la adquisición de nueva 
tecnología son verificados? 
  
        
12 
Equipos 
¿La implementación de equipos necesarios para 
la innovación del producto ha sido? 
  
        
13 
¿Han sido suficientes los equipos para la 
implementación de nueva tecnología? 
  
        
14 ¿El funcionamiento de los equipos es idóneo?           
15 
¿Cómo ha sido el mantenimiento de los 
equipos? 
  
        
16 
Personal 
¿Cuentan con el personal necesario para la 
implementación de la nueva tecnología? 
  
        
17 
¿Cuentan con el personal suficiente para la 
implementación de la nueva tecnología? 
  
        
18 
¿El personal ha sido el idóneo para implementar 
nueva tecnología? 
  
        
19 
Finanzas 
¿Hay solidez económica para la adquisición de 
nueva tecnología? 
  
        
20 
¿Es suficiente el flujo de caja para la adquisición 
de nueva tecnología? 
  
        
21 
¿La empresa cuenta con capacidad de 
apalancamiento financiero? 
  
        
22 
Externalidades de red 
Agenciamiento 
¿La representación para los equipos es la 
adecuada?           
23 
¿Considera que la atención de los 
representantes es inmediata?           
24 ¿La tecnología esta popularizada?           
25 
Mantenimiento 
¿El soporte para el mantenimiento es 
considerado?           
26 
¿Cómo calificaría usted la atención para el 
mantenimiento?           
27 
¿Considera que hay alternativas en el mercado 
para el mejoramiento del mantenimiento?           
28 
Factores del entorno 
Del Gobierno 
¿Existen apoyos del gobierno para la 
implementación de nuevas tecnologías?           
29 
¿La normatividad establecida es motivante para 




¿La empresa usa la misma tecnología respecto a 
la competencia?           
31 
¿La empresa adquiere y usa la tecnología antes 
que la competencia?           
32 
¿En qué nivel considera que existe cooperación 
tecnológica entre las compañías?           
33 
Del mercado 
¿El mercado es una presión para el cambio 
tecnológico de la empresa?           
34 
¿A su criterio el  nivel de exigencia del mercado 
es?           
35 
¿Demuestra reconocimiento por la incorporación 






Cambio de hábitos 
Como hacer las 
Cosas 
¿Se toma en cuenta al personal para concertar  
los cambios de los procesos en las nuevas 
tecnologías?           
37 Se revisan            
38 
¿El personal acepta fácilmente los cambios de 
los procesos requeridos por las nuevas 
tecnologías?           
39 
Respecto a la 
organización 
¿Se revisa las necesidades de cambios de 
hábitos en la organización?           
40 
¿Se revisan las necesidades de cambios de 
hábitos en el personal?           
41 
¿El personal acepta fácilmente los cambios de 





¿La empresa identifica correctamente las 
necesidades de formación requeridas por las 
nuevas tecnologías?           
43 
¿La empresa suministra los procesos de 
capacitación adecuados para las nuevas 
tecnologías?           
44 ¿La empresa facilita el proceso de aprendizaje?           
45 ¿La empresa verifica la eficacia del aprendizaje?           
46 
Habilidades 
¿La empresa suministra los procesos de 
entrenamiento adecuados para las nuevas 
tecnologías?           
47 
¿La empresa facilita el proceso de 
entrenamiento?           
48 
¿La empresa verifica la eficacia del 





¿Los planes y estrategias incluyen expectativas 
y necesidades de clientes y del mercadeo? 
          
50 
  
¿Se determina el horizonte de tiempo de la 
estrategia? 
          
51 
  
¿Se han establecido la Misión, visión, metas y 
factores críticos de éxito? 
          
52 
Respecto a la 
competencia 
¿Se monitorea el ambiente competitivo y sus 
variaciones? 
          
53 
  
¿La nueva tecnología mejora lo ofertado por la 
competencia? 




capacidades de la 
empresa 
¿Se privilegia la adquisición de tecnología 
acorde a la existente en la empresa?           
55 
¿La incompatibilidad de la tecnología no es 
obstáculo para la incorporación de nuevas 
tecnologías?           
56 Con los 
conocimientos de 
los trabajadores 
¿Se consulta a los operarios para la adquisición 
de nueva tecnología?           
57 
¿El conocimiento y manejo de la tecnología por 
parte de los operarios es factor de decisión en la 
incorporación de nuevas tecnologías?           
58 
Complejidad 
de la tecnología 
¿Se monitorean permanentemente los avances 
tecnológicos?           
59 
¿Se establecen comparativos entre las 
tecnologías existentes?           
60 
¿Se consultan estos documentos para la toma 
de decisiones de tecnología?           
61 
en la operación 
¿Se establecen claramente los requisitos de las 
tecnologías?           
62 
¿Se privilegian tecnologías elementales de fácil 





¿Se tiene un sistema de monitoreo del medio 
respecto a las tecnologías?           
64 
¿Se tienen suscripciones a revistas y medios 
especializados en los cuales se pueda conocer 
la tecnología?           
65 
¿Se asiste a ferias y demostraciones cuando se 
requiere?           
66 
Prueba 
¿Se monitorea el mercado respecto a la 
introducción de tecnología en el medio 
(competencia)?           
67 
¿Se visitan empresas en donde está 
funcionando la tecnología?           
68 ¿Se solicitan pruebas de la tecnología?           





Masa de Adoptantes 
Uso 
¿Considera que la tecnología evaluada es 
conocida por un número importante de 
empresas?           
70 
¿Considera que el número de empresas que la 
está usando esta en armonía con el número de 
quienes la conocen?           
71 
Utilidad 
¿Considera que las empresas que usan esta 
tecnología han incrementado la productividad?           
72 
¿Considera que las empresas que usan esta 
tecnología han incrementado la calidad?           
73 
¿Considera que las empresas que usan esta 
tecnología han incrementado su ganancia 
económica?           
 
 
 
 
 
 
